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I 
摘要 
随着互联网技术的高速发展,现代远程教育应运而生，通过有机结合计算机
辅助教学与Internet技术来进行网络教学活动，使得基于网络的现代远程教育逐
渐演变成为现代教育发展的新方向。作为远程教学的一个重要模块，智能答疑是
评估远程教育系统优劣性的重要指标，它突破了传统的答疑方式存在的局限性，
利用网络来进行答疑。智能答疑与多个学科内容相关，使用自然语言处理技术，
自动分析问题，并自动快速给出简洁而又准确的答案，给教师和学生间的互动提
供了高质量的交互，积极推动了素质教育的实施及教学改革。 
本论文研究并设计了一个基于课程常用问答库的远程教育智能答疑系统，来
帮助教师节省重复回答类似问题的时间。首先通过阅读大量相关文献并详细分析
智能答疑系统需求，弄清课题研究背景，阐述研究意义，并提出了新的远程教育
智能答疑系统的方案。在详细的需求分析的基础上，弄懂系统的工作流程，并设
计了系统开发所需的数据库表结构，建立完善全面的系统体系架构。通过全面性
地研究了自动分词技术，在本文中应用逆向最大匹配分词技术、基于向量空间模
型的TF-IDF方法计算句子相似度以及基于《同义词词林》来计算句子语义相似度，
再利用相似度融合模型对多个相似度进行融合来评估句子间最终的相似度值。另
外，为有效提高查询FAQ库的效率，本文进一步研究了查找答案的数据库快速定
位技术，比较不同的索引结构，结合本系统所涉及的数据特点，本文使用倒排索
引结构提高关键词检索的效率和精确度。 
本文的智能答疑系统是构建在.net平台上的，在实现答疑模块时，首先对基
于ASP.NET的WEB服务器环境配置进行研究与整合，在MVC设计模式的基础上，采
用B/S体系结构进行功能开发与实现，并对系统进行详细的测试，编写测试用例，
保证系统达到需求和系统设计的要求。 
关键词：远程教育；智能答疑；ASP.NET 
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Abstract 
In an era of rapid technological progress, modern distance education, which 
effectively combines computer aided instruction and Internet technology to handle 
online teaching, comes into being. It has gradually promoted the network-based 
modern distance education to be a new trend of the development of modern education. 
As a key module in distance education, intelligent question answering, which is an 
important factor used to evaluate the robustness of a distance education system, 
breaks through the limitations which exist in traditional question answering way and it 
deals with asking and answering via Internet. Intelligent answering involves various 
aspects of multi-disciplinary knowledge , through that it automatically analyzes 
problems and gives a concise and accurate answer quickly, providing high-quality 
interaction between teachers and students and playing a positive role in promoting the 
implementation of quality education and teaching reform. 
This paper studies and designs an intelligent question answering system in 
distance education based on Frequently asked questions(FAQ), aiming at helping 
teachers save time answering duplicate questions. By reading a lot of literature and a 
detailed analysis of requirements of system to clarify the research background and 
elaborate the research significance, this paper presents a research program of the 
system firstly. Detailed requirements analysis are made to understand system 
workflow, design database table structure and establish comprehensive system 
architecture. Moreover, through a comprehensive study of Chinese Word 
Segmentation, system finally adopts the reverse directional maximum match method 
to deal with segmentation, the VSM-based TF-IDF method to compute sentence 
similarity and a method based on Tongyici cilin to compute semantic similarity. Then 
system uses the similarity fusion model to evaluate the final similarity value. In 
addition, in order to effectively improve the efficiency of query FAQ library, this 
paper further researches quickly positioning technology. Contrast index and inverted 
index and a detailed analysis of data characteristics, this paper finally decides to take 
the inverted index structure to improve the efficiency and accuracy of keyword 
search. 
The IQAS in this paper is built on the platform .Net, based on MVC design 
pattern and adopting B/S architecture for the development, implement and detailed 
tests of the functional modules in the system. 
Keywords: Distance Education; Intelligent Question Answering;ASP.NE
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第一章绪论 
1.1 项目开发背景与意义 
1.1.1 研究背景 
随着 Internet 的问世，计算机技术及网络技术应运而生并急速发展，远程
教育[1]作为计算机网络在科教领域的研究热点之一，越来越受到人们的关注，成
为许多国家及机构提高国民素质，普及文化教育的新途径。远程教育模式突破时
间及空间上的限制，优越于传统的坐于课室的教育模式，给学生跟老师提供了方
便便捷的授教途径。在远程教育中，在线答疑[2]是一个关键的目标，其高效简便
性为学生与教师间以及学生与教育资源间提供了高质量的交互，支持了远程教学
的顺利进行，促进了素质教育的实施以及带动了教学改革的发展。 
然而，作为一种具有广阔前景的崭新教学模式，远程教育系统在其发展道路
上还有很多急需解决的关键性问题。一是在空间地理上的差异，教师很多时候不
能为学生面对面的授课，二是在时间上的差异性，在大部分时间，教师跟学生的
空闲时间是冲突的，教师无法及时地回答学生的问题，学生大部分时间需要通过
自主学习来获取知识。当学习者在学习过程中百思不得其解或者遇到其他的与课
业有关的问题时，急需及时的答疑。在时空冲突的情况下，由系统给学生提供解
答。总结国内外大多数的远程教育系统容易看出[3,4,5]，这些系统在答疑模块部分
多多少少都存在不足之处，其中主要的缺陷有： 
（1）缺失自主答疑部件。大部分的论坛、网站以及教育系统都缺失自主答
疑部件，教师与学生之间的教学互动方式很多仅限于电话、短信、留言板、电子
邮件、聊天室、系统公告等方式。这样如果学生有急需等待回答的问题就不能及
时得到解决，以至于很多教学情况及成果不能得到及时的反馈。 
（2）仅有简单的答疑部件。这类系统一般在是在管理员和教师的监控下，
展开网络实时聊天讨论来解决亟待解决的问题，有点类似于网络 bbs 聊天室的讨
论方式。这类系统的典型代表有湖南大学和清华大学的远程教育系统。 
（3）具有自主完善的答疑部件。这类系统提供有完善的问题库、词库已经
相关的动态数据库，用户或者学习者提交问题，系统通过相关技术将问题分解，
在问题内容中分析出关键词，将关键词与数据库中存储的内容进行匹配，最后将
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答案提供给用户。系统还会将解析到的关键词以及问题添加到相应的问题库以及
词库中，如果匹配不到问题，系统就将问题反馈给专家，来等待专家解答。该类
系统综合了多种学科知识，比如人工智能与数据挖掘等等。 
从以上的调查研究可以表明，目前大多数的远程教育系统在自主答疑问题上
还存在种种不足，主要表现为： 
（1）答疑模式缺乏智能化：以上所介绍的自主答疑系统解析关键词的形式
比较单一，并且用户体验差，系统要求用户有比较扎实的计算机操作基础。同时，
系统缺乏用户评价反馈的功能，系统的答案可能无法准确地满足用户需求，用户
无法对答案进行有效评估使得系统不能很好的对答案进行评估与改进。 
（2）答疑方式不够丰富：以上所介绍的答疑系统要么提供学生提交-教师回
答的模式进行答疑，要么通过解析关键词并搜索匹配的方式进行答疑，答疑方式
过于单一，没有将二者很好的结合起来。然而一个比较优秀的答疑系统应该不仅
能够通过自动搜索匹配来初步解析问题并提供答案，而且教师还能进一步给出补
充答案。 
鉴于以上不足，本论文设计并实现了系统来完善答疑系统存在的不足之处。 
1.1.2 研究意义 
本论文结合了学生提交问题-教师回答问题的传统网络教学模式和解析关键
词并自主搜索匹配回答问题的智能答疑模式，综合运用了人工智能技术、信息检
索、数据挖掘以及自然语言处理等[6,7,8,9]技术，力求开发出一个简便性、易用性、
安全性并且可靠的远程教育智能答疑系统。系统实现了自然语言解析、关键词提
取、自动查找匹配问题答案以及 FAQ 库自动更新等功能。随着各种先进技术的发
展，智能答疑系统得到不断完善，其应用的场景是非常广阔的。 
1.2 远程教育系统研究概述 
1.2.1 远程教育系统的发展历程和现状 
加利福尼亚州远程教育计划（CDLP）是这样来定义远程教育：“远程教育（DL）
是一种教学传递系统，连接学生与教育资源。DL 提供教育机会，教育机构的学
生不参加，可以扩大现有学生的学习机会 DL 的实施是一个过程，使用可用的资
源并将逐步纳入新兴技术”。 
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19 纪中叶的欧洲和美国是远程教育的开始出现的地方，他们使用当时最先
进的邮政系统来开放学习教育机会给那些想要学习却去不了学校学习的人，使得
那些身体残疾的、不能去学校上学的妇女以及家住偏远地方的人受益于这种网络
教学方式。 
1874 年，伊利诺伊卫斯理大学通过远程教育系统对其本科和研究生授予学
位,使得毕业生无需出席就能获取到各自的学位，自此，远程教育在美国引起了
关注。大约在 1882 年，肖托夸运动推动了这种网络教育形式。 
20 世纪 20 年代出现的教育广播以及 40 年代电视的发明给远程教育提供了
另外一种重要的通信形式。教育工作者使用这些新技术播放教育节目，从而突破
了传统的学习模式，拓展了数以百万计学习者的学习的机会。 
在 20 世纪初期，可靠长途电话系统的发展增加了远程教育的使用群体。但
由于电话系统的局限性，电话系统从来没有在教育中发挥重要作用。直到 80 到
90 年代，新的电话会议技术得到发展，使教师与学生间可以实时交谈，即使他
们遍布全国或世界各地，也能保证通话信息传输无延迟。 
随后远程教育越来越多地使用不同通信技术，教师和学生互相沟通变得越来
越方便。到了 20 世纪末，计算机网络通信的传播使人们开始使用电话线连接到
电脑，让教师和学生只需在会议室通过电脑就能进行通信。 
通过万维网上的计算机会议，教师和学生可以展示文本，图片，音频，和视
频等数据。电子邮件、聊天和音频视频会议等文件共享和通讯工具成为互联网模
式的重要组成部分。 
1.2.2 远程教育系统的特点 
（1）实时性。远程教育系统可以为学员提供各类新闻资讯，系统提供专门
的版面供学员分享资讯，资讯的分类也方便的查阅。 
（2）功能全面覆盖，灵活的扩展性。该系统必须具有完善的教学管理功能，
系统架构先进。在业务层面能够适应培训业务管理模式的变化，支持二次开发，
保证系统的平滑升级，符合并充分满足继续教育组织工作的实际需求。 
（3）全面遵循网络教育标准化，资源管理功能强大。能够全面支持多种国
际标准课件，可对课件资源进行分类管理，支持资源模糊搜索和专指性查询。 
（4）易用性。系统框架清楚，操作直观方便，界面友好，重视用户体验和
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学习者行为特点，确保学员无障碍使用平台进行培训管理或课程学习活动。 
（5）全程学习情况跟踪与统计功能。本系统可以根据每个学员的各方面情
况，并辅以非常完善的信息反馈系统功能，对学员的学习情况进行客观而全面的
统计和分析。 
（6）实现多层分级的权限管理机制。使用分级管理机制，其中包括考试成
绩管理，学生信息管理等。 
（7）全面地学习监控机制，避免消极的学习行为。通过禁止学员同时打开
多门课程、防止学员待机获取学时等多种手段避免消极学习，并且控制条件的具
体参数可以由系统管理员根据不同培训需求和课程特点进行自定义设置。 
（8）实现分布式管理，支持大规模的在线学习。系统的核心主站与各地区
分站点实施分布式注册和登录、统一建立学员档案、记录学时、组织教学教务，
各地市的交换机中的数据将与中心的主机进行实时的数据交换。因此，改进了地
方网络带宽，均衡了网络负载以及保证了视频流媒体的流畅点播，充分支持各项
培训活动开展。 
（9）安全性与可靠性。充分考虑到数据保护和信息安全，提供数据备份和
恢复功能。同时检查表单内容，校验数据的正确性，以及对 Cookie 进行加密，
为进行培训管理提供稳定、可靠的环境。 
1.3 智能答疑系统研究概述 
1.3.1 智能答疑系统简介 
随着计算机、网络技术和现代教育模式的发展以及各种教学信息的积累，使
得学生跟老师的人数比例越来越大，导致以往传统的面对面的教学模式变得越来
越艰难并且不切实际。现如今绝大多数教育网站上的答疑系统答疑方式比如 BBS，
留言板等具有非实时性，这些答疑模式的非实时性使得学生不能及时获取自己所
需的答案，延误学习及教学进程。 
在智能答疑系统[10]中，系统会将所有学生的问题以及教师的解答有机组织在
一起并将其存放到相应的数据库中。系统可以对学员的问题进行自动匹配，自动
给出解答。同时系统通过分析记录学生提出的问题来指出学生获取知识的薄弱环
节，成为教师改善教学方式及教学模式的有效工具。它不仅具有开放和智能的特
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点，还能支持用户用自然语言的提问，能够自动检索数据库中的问题，并有效地
呈现问题解答，具有知识记忆、数据统计、逻辑推理、知识学习和友好的人机交
互性能等 
1.3.2 智能答疑系统国内外研究现状 
在国内外都有机构对智能答疑系统进行研究。首先从几个方面来介绍下国内
外智能答疑系统的研究情况[11]： 
系统的资源库：在国内目前已存在的答疑系统中，资源库主要是以章节进行
划分的。根据不同的章节，系统将问题与答案存进资源库。当查询匹配学生提出
问题时，也只在指定章节的资源库进行查找。比如上海交大的网上答疑系统。这
一类系统存在的不足之处在于资源库资源不够丰富。相比于国内答疑系统资源库
资源的缺乏，国外系统的显著特征就是拥有丰富的资源数据，很多第三方网站专
门来构建资源库以及信息库，比如 Education World、Yahooligans 和 Federal 
Education Resources 等，它们提供了丰富强大的网站资源库给用户。 
系统的智能性：答疑系统的主要技术是语言信息处理以及信息检索，在这点
上国内中文语言信息处理技术仍未成熟，还处于研究初探期。而且大部分智能答
疑系统缺乏反馈机制，智能特性不够完善。国外的智能答疑系统也同样具有语言
处理不成熟以及缺乏反馈机制的缺点，但是它们增加了解释部件和答案处理部件，
使得其在问题处理方面更具人性化。 
系统的独立性：目前国内的智能答疑都是以功能模块的形式嵌入在其他系统
中，几乎没有对其的单独建构，一般都是与网络教学平台相结合，缺乏独立性。
相较之下，国外许多优秀出色的答疑系统不依附于任何网站系统，它们都是独立
架构的，不属于任何教育平台。这种方式使得整个系统的耦合度得到降低，扩展
性和集成性得到有效的提高。 
系统的功能：国内的答疑系统功能丰富，一般可以进行浏览问题，提出问题，
用户管理等。多功能的特点提供了丰富的查询机制，另外更有对数据深入挖掘关
联等深层次数据统计分析。国外的答疑系统虽然未提供如此多的功能，功能比较
单一，但是在自动答疑方面做得非常具有特色，它不仅使用自身构建的资源库，
更有效的利用网上及第三方提供的丰富资源，典型的例子有 Ask Jeeves for Kids
系统、START 系统等。 
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相关技术：中文信息处理技术是国内智能答疑系统发展的一个重要瓶颈。分
词的准确度严重地依赖于中文词库以及中文语言是否存在歧义。除此之外，部分
技术的不完善对答疑系统的发展造成一定的影响。相较于国内技术的不成熟，国
外在基于英文自然语言、数据挖掘等技术的研究都已经有长期的研究，并取得了
非常优秀的研究成果，另外它们除了拥有已有问题-答案库[12]，并通过挖掘技术
整合相关问题-答案数据，扩展了资源信息库。 
1.4 本文主要研究内容 
本文主要研究和设计了远程教育智能答疑系统，在答疑系统中引入自然语言
处理技术，提出了一种新的答疑系统的模型。研究并设计了快速中文分词[13]机制，
以及快速定位匹配算法，具体研究内容有以下这些： 
（1）参考已有的应用系统的结构，提出远程教育智能答疑系统研究方案。
阅读大量相关文献，弄清课题研究背景，阐述其研究意义，并介绍了远程教育及
智能答疑的发展历程与现状。 
（2）对需求进行全面详细的分析，弄懂系统的工作流程，进行数据库设计。
先弄清系统的用户来源及用户群体；然后分析出系统的功能需求。进而进行详细
的设计，建立完善的系统体系架构；最后对系统的非功能需求进行分析。 
（3）研究自动分词技术。系统拟采用基于词典的逆向最大匹配分词进行中
文信息处理，基于向量空间模型来计算句子相似度，并基于《同义词词林》来计
算句子间的语义相似度。 
（4）为有效提高查询 FAQ 库的效率，进一步研究查找答案的数据库快速定
位技术。本文采取倒排索引结构来存储 FAQ 库，提高关键词检索的效率及精确度。 
（5）智能答疑系统构建上在.net 平台上，在实现答疑模块时，首先对基于
ASP.NET 的 WEB 服务器环境的配置进行研究与整合，利用 MVC 设计模式，采用 B/S
体系结构。最后再对系统进行全面详细地测试，编写测试用例，保证系统达到需
求和系统设计的要求。 
1.5 论文组织结构 
第 1章是导言。讲述本项目的背景以及意义，并对远程教育系统和智能答疑
系统作了简单的研究概述，同时介绍了本文的主要工作内容。 
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第 2章是开发平台及相关技术介绍。先对开发平台 Visual Studio2010、后
台数据库 SQL Server2008 和服务器 IIS7.0 作了简单的介绍，然后简单地阐述了
B/S 体系结构、ASP.NET MVC 技术，有了.NET 相关技术整体的理解，为后面深入
研究作了充分的准备。 
第 3 章是需求分析。本章主要分析了远程智能答疑系统所需要实现的功能。
根据不同的用户得到不同的需求。 
第 4章是系统设计。本章对系统进行了总体设计，详细介绍了系统架构和系
统功能。分析系统的需求，设计 E-R 图。然后进行数据库的设计，得到符合系统
需求的表结构。 
第 5章是系统的基本实现。本章基于前几章中系统开发采用的设计思想和设
计模式对系统的 MVC 框架进行搭建以及各功能模块的实现。其中在答疑模块中引
入中文处理技术。对一些自然语言处理技术进行详细的阐述，其中包括中文分词
机制、基于向量空间模型的句子等相似度计算方法以及倒排索引结构介绍。 
第 6章是智能答疑系统的测试。根据前一章系统的实现对系统进行了详细完
整的测试。 
第 7章是本文论文的总结与展望。
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